PENERAPAN STRATEGI RESUME KELOMPOK DALAM MATA

PELAJARAN FIQIH DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

UJUNG TANJUNG FILIAL BAGAN SINEMBAH





A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan agustus sampai dengan
September 2015 bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ujung Tanjung
Filial Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
B. Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah guru mata pelajaran Fiqih MTs Negeri
Ujung Tanjung Filial Bagan Sinembah, sedangkan obyek penelitian ini adalah
penerapan strategi resume kelompok dalam pembelajaran mata pelajaran
Fiqih.
C. Populasi dan Sampel
Populasi pada penelitian ini adalah guru mata pelajaran Fiqih yang
berjumlah satu orang. Oleh karena populasi hanya satu orang maka penulis
tidak mengadakan penarikan sampel. Artinya seluruh populasi diteliti.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis
menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: .
1. Observasi
Teknik observasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data
tentang penerapan strategi resume kelompok dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Dalam hal ini guru Fiqih sebagai pihak yang
diwawancarai..
2. Wawancara
Pengamatan secara langsung untuk memperoleh data penelitian.13
Teknik wawancara penulis gunakan ketika melakukan studi pendahuluan
dan untuk memperoleh data-data yang diperlukan seperti keadaan lokasi
penelitian, keadaan guru, dan keadaan siswa
3. Dokumentasi
Teknik ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat
penelitian, meliputi buku-buku relevan, laporan kegiatan dan data yang
relevan dalam penelitian. Data dari sumber tertulis yang berhubungan
dengan penelitianya itu informasi tentang penerapan strategi resume
kelompok dalam pembelajaran, pendidikan moral dalam di sekolah, serta
data-data yang menunjang penelitian penulis di MTs Negeri Ujung
Tanjung Filial Bagan Sinembah.
13Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung., 2010. h.
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E. Teknik Analisis Data
Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka penulis menggunakan
analisis data deskriptif kuantitatif dengan persentase, dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
P = 	x	100	%
Keterangan:
P = Angka persentase
F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya
N = Jumlah frekuensi/banyaknya individu14
Angka persentase tersebut ditafsirkan sebagai berikut:
1. 76% - 100% ditafsirkan bahwa penerapan strategi resume kelompok
tergolong baik.
2. 56% - 75% ditafsirkan bahwa penerapan strategi resume kelompok
tergolong cukup baik.
3. 40% - 55% ditafsirkan bahwa penerapan strategi resume kelompok
tergolong kurang baik.
4. Di bawah 40% 15 ditafsirkan bahwa penerapan strategi resume kelompok
tergolong tidak baik.
14Anas Sudjono,2008, Pengantar Statistic Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
h.43
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta,, Asdi
Mastyah, 2006, h. 246
